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The ability of cold-adapted microorganisms to produce cold-active enzymes 
with potential biotechnological applications has recently attracted the attention of 
scientific community in terms of bioprospecting. This research aimed at assessing the 
presence and diversity of culturable psychrotrophic bacteria with hydrolytic enzymes 
activity and their identification using molecular approach. A total of six (6) different 
Arctic lake sediments were analysed. Mean viable bacterial count ranged from 
2.88X10
3
 to 5.07X10
5 
cfu/g. A total of thirty seven (37) bacterial strains were 
successfully isolated at 20°C and screened for Amylase, Protease and Lipase activity. 
Molecular characterization using 16S rRNA gene sequence homology revealed that 
the isolated bacteria belong to seven genera comprising Pseudomonas, Bacillus, 
Dermacoccus, Arthrobacter, Janthinobacterium, Paenibacillus and 
Chryseobacterium. Eighteen (18) isolates; representing 49% were found to be 
positive to at least one of the three enzymes activity tested. Two different strains of 
Pseudomonas sp. (isolates 16D4 and 17D4) were found to be the most potent 
protease and lipase producing isolates respectively. XIA12 identified as Bacillus 
cereus was found to be the most potent amylase producing bacteria. Study of the 
growth temperature of the isolated bacteria revealed that most of isolates could grow 
at temperature above 20°C signifying that the isolates are true psychrotrophs. The 
findings of this work have confirmed that Arctic environment can serve as an ideal 
area for biotechnological exploration. 
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 Baru-baru ini, keupayaan mikroorganisma sejuk untuk menghasilkan enzim 
sejuk-aktif yang mempunyai potensi dalam aplikasi bioteknologi telah menarik 
perhatian para saintifik dari segi bioprospek. Kajian ini bertujuan untuk menilai 
kehadiran dan kepelbagaian bakteria psychrotrophic yang boleh diternak dengan 
aktiviti enzim hidrolitik dan pengenalan bakteria menggunakan pendekatan molekul. 
Sebanyak enam (6) sedimen tasik Artik yang berbeza telah dianalisis. Purata kiraan 
bakteria yang boleh dicapai adalah di antara 2.88X10
3
 hingga 5.07X10
5
 cfu/g. 
Sebanyak tiga puluh tujuh (37) jenis bakteria telah berjaya diasingkan pada 20°C dan 
ditapis untuk aktiviti Amilase, Protease dan Lipase. Pencirian molekul menggunakan 
16S rRNA homologi urutan gen mendedahkan bahawa bakteria yang telah 
diasingkan tergolong dalam tujuh genera yang terdiri daripada Pseudomonas, 
Bacillus, Dermacoccus, Arthrobacter, Janthinobacterium, Paenibacillus dan 
Chryseobacterium. Lapan belas (18) bakteria yang telah diasingkan; sebanyak 49% 
didapati positif untuk sekurang-kurangnya salah satu daripada tiga ujian aktiviti 
enzim. Dua jenis bakteria yang berbeza daripada golongan Pseudomonas sp. 
(pengasingan 16D4 dan 17D4) masing-masing didapati paling berkesan dalam 
menghasilkan protease dan lipase. XIA12 telah dikenal pasti sebagai Bacillus cereus 
sebagai bakteria yang paling berkesan dalam menghasilkan amilase. Kajian suhu 
pertumbuhan bakteria yang telah diasingkan mendedahkan bahawa sebahagian besar 
daripadanya boleh hidup pada suhu melebihi 20°C menandakan bahawa ianya adalah 
psychrotrophs yang benar. Hasil kerja ini telah mengesahkan bahawa persekitaran 
Artik boleh berfungsi sebagai kawasan yang sesuai untuk eksplorasi bioteknologi. 
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